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Vallejo, presento la tesis titulada: “Bullying e inteligencia emocional en los 
estudiantes del 5to y 6to grado de primaria de dos instituciones educativas 
públicas en el distrito de los Olivos, 2016”.  
 
La investigación tiene la finalidad de estudiar la relación que existe entre la 
variable Bullying e Inteligencia Emocional, los cuales han sido evaluados a través 
del autotest de Cisneros y el  Inventario de Inteligencia Emocional de Bar-On ICE 
para los estudiantes de nivel primaria.  
El documento consta de ocho capítulos, estructurados de la siguiente manera: 
Capítulo I: Introducción, Capítulo II: Marco metodológico, Capítulo III: Resultados, 
Capítulo IV: Discusión, Capítulo V: Conclusiones, Capítulo VI: Recomendaciones 
y  Capítulo VII: Referencias bibliográficas y anexos.  
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El presente trabajo de investigación tuvo como problema general: ¿Cuál es la 
relación  que existe entre bullying e inteligencia emocional en los estudiantes del 
5to y 6to grado de primaria de dos instituciones educativas públicas del distrito los 
Olivos?  y el objetivo general fue: Determinar la relación que existe entre bullying 
e inteligencia emocional en los estudiantes del 5to y 6to grado de primaria de dos 
instituciones educativas públicas del distrito los Olivos. El tipo de investigación fue 
básica de naturaleza descriptiva – correlacional, el diseño fue no experimental de 
corte transversal-correlacional. La muestra estuvo conformada por 214 
estudiantes de 5to y 6to grado de primaria. Se aplicó el autotest de Cisneros y el  
Inventario de Inteligencia Emocional de Bar-On ICE. Finalmente, en la 
investigación, se ha encontrado que no existe correlación entre bullying e 
inteligencia emocional en los estudiantes del 5to y 6to grado de primaria en el 
2016, con un Rho de spearman= -,040 a un nivel de significancia de α =,564.  
 






















This research had as general problem: What is the relationship between bullying 
and emotional intelligence in students of 5th and 6th grade in two educational 
institutions of the Olivos district? And the overall objective was: To determine the 
relationship between bullying and emotional intelligence in students of 5th and 6th 
grade of two public educational institutions in the district Olives. The research was 
basic descriptive in nature - correlational, not experimental design was 
correlational cross - cutting. The sample consisted of 214 students of 5th and 6th 
grade. Self-Test Cisneros and Emotional Intelligence Inventory of Bar -On ICE 
was applied. 
Finally, research has found that there is not a correlation between bullying and 
emotional intelligence in students of 5th and 6th grade in 2016, with Spearman's 
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